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1. Предпосылки выделения когнитивных искажений 
Целью исследований является совершенствование процесса  управления 
многофакторным процессом создания конкурентноспособных на мировом рынке 
технологических объектов различного назначения. В практике проектирования широкое 
распространение получило комбинированное использование элементов дедуктивной 
технологии и технологии типовых решений. Типовые решения  находятся в постоянной 
динамике и причины создания  нерационального в определенном отношении варианта 
обусловлены рядом характерных ошибок, допускаемых в процессе автоматизированного 
проектирования  [1]. 
Основой новой технологии проектирования систем автоматизации является   
использование распределенных вычислительных сред с переходом от пассивного 
контроля результатов поиска альтернативных вариантов программно-технической 
реализации к активным методам на базе формализации действий проектировщика.  
Технология предусматривает: построение и описание технической структуры, 
формирование списка свойств и области разброса их значений, поиск  значений, оценку 
разброса и проверку соответствия характеристик системы желаемым. 
Опыт эксплуатации разработанного в университете программного комплекса [2] 
показал, что количество ошибок, допускаемых при выборе альтернативных вариантов 
технической реализации моделей и алгоритмов управления в ходе применения 
информационных технологий, не снижается. Возникновение значительного числа ошибок 
на ранних стадиях проектирования систем автоматизации технологических систем и 
процессов, по мнению автора, обусловлено отсутствием соответствующих для данной 
области  навыков мышления или применением навыков, бывших адаптивными в других 
условиях. Ассоциативный поиск и применение сложившихся навыков зачастую связаны с 
наличием терминологических коллизий, направляющих проектные процедуры по  
траектории, приводящей к формированию нерациональных решений. 
2. Свойства распределенных интеллектуальных сред автоматизированного 
проектирования 
В ходе исследовательских работ применялись методы пассивного эксперимента 
при пошаговом преобразовании  представлений многомерных отношений [3] между 
техническими средствами на языке схем.  Анализ результатов эксперимента  показал, что 
ошибки возникают не только из-за терминологических коллизий  [4], но и под действием 
когнитивных искажений, появляющихся при использовании информационных 
технологий.  
На начальном этапе создания свойства желаемой системы имеют значительную 
неопределенность. Детализация определения  системы через структуру и набор свойств 
связаны с согласованием в глобальном  смысле. Уточнение  спецификаций в 
традиционной технологии проектирования происходит по  цепочке от технического 
задания к техническому и затем рабочему проектам. Наличие баз данных существующих 
технических решений по автоматизации разноплановых технологических объектов на 
основе элементной базы, выпускаемой различными производителями, предопределяет  
необходимость согласования свойств составляющих проектируемых  объектов в 
локальном смысле. 
Применение распределенных информационных сред при автоматизированном 
проектировании приводит к необходимости оценки большого числа вариантов в точке 
бифуркации (ТБ). Распределенной среде присущи свойства: целостность, открытость, 
изменчивость, многофункциональность, высокая скорость и многообразие траекторий 
достижения ТБ,  необратимость ситуации выбора  после прохождения ТБ. Формирование  
опыта использования распределенных сред происходит в условиях колебания знаний о 
свойствах создаваемой системы, определяемых сменой конфигураций составляющих.  
Применение понятийного аппарата теории систем при решении прикладных  задач, 
имеющих объектную ориентацию, приводит к временным затратам на адаптацию 
индивидуального опыта проектирования к классу создаваемых объектов.  
3. Группы когнитивных искажений 
Первые две группы искажений широко исследованы в практической психологии. К 
ним относятся: 
а) когнитивные искажения, связанные с поведением проектировщика в распределенной 
среде: слепое пятно в отношении когнитивных искажений; искажение в восприятии 
сделанного выбора; систематические ошибки согласованности и различения; эффекты 
фокусировки и знакомства с объектом; иллюзия контроля; уклон в сторону поиска 
информации; иррациональное усиление; ошибка при планировании; 
б) когнитивные искажения, которые обусловлены вероятностной природой проектных 
процедур: искажение в условиях неоднозначности; эвристика доступности; ошибка 
полноты распределения; эффект ожидания наблюдателя. 
В третьей группе выделим два искажения, которые являются отражением 
специфики автоматизированного проектирования с  использованием интеллектуальных 
распределенных сред. Первое искажение, связанное с отсутствием навыков мышления для 
создания  системы либо применением  навыков построения схожей системы в других 
сферах без адаптации, когда использование системного подхода напрямую не дает 
ожидаемого результата. Определим данное искажение как веру в безошибочность 
системного подхода без выделения характерных свойств среды проектирования.  
Выделение второго искажения основано на том, что множество проектных 
вариантов в распределенной информационной среде задается порождающей процедурой, 
а анализ вариантов производится с привлечением разрешающей процедуры. Под 
порождающей процедурой понимается описание способа получения множества 
технических решений по автоматизации  технологического объекта из элементов другого 
множества (программно-технических средств). Разрешающая процедура позволяет для 
любых объектов определить, обладает ли он данным свойством или нет. В настоящее 
время порождающая процедура инкапсулирована в средства автоматизированного 
проектирования [1] и существующая технология проектирования нацелена на  
использование человеком разрешающей процедуры. Окончание разрешающей процедуры 
дает сигнал на запуск порождающей. Однако в процессе мышления  у проектировщика 
может происходить подмена порождающей процедуры разрешающей. Отсутствие 
различения порождающей и разрешающей процедур в распределенных интеллектуальных 
средах автоматизированного проектирования  является характерным  когнитивным 
искажением. В свою очередь, задача выделения типа реализуемой процедуры может 
значительно повышать информационную нагрузку на проектировщика. 
 
 
Выводы 
Выделенные группы когнитивных искажений позволяют определить направления 
исследований для создания методики адаптации проектировщика в распределенных 
средах. Применение методики позволит устранить ненужные итерационные циклы, 
обусловленные наличием когнитивных искажений.  При постановке задачи управления  
процессом проектирования на основе критериев минимума  временных затрат и 
информационной перегрузки проектировщика о свойствах создаваемой системы при 
устранении когнитивных искажений будет достигнут новый уровень значения критериев. 
Результаты исследования дадут возможность снизить роль эвристических методов при 
организации поиска  эффективных проектных решений с  перспективой развития  и 
отделения их от псевдоэффективных в условиях динамического хаоса, возникающего при 
проектировании  систем автоматизации технологических процессов с применением 
распределенных сред автоматизированного проектирования. 
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